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RELATÓRIO DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA  
DO COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DA UNIÃO AFRICANA  
PARA A JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO  




1. A 1ª reunião do Comité Técnico Especializado da União Africana para a Juventude, 
Cultura e Desporto foi realizada em Adis Abeba, Etiópia, nos dias 31 de Outubro e 1 de 
Novembro de 2014, após a reunião de Peritos realizada de 27 a 30 de Outubro. O tema da 
conferência foi ' Criação da interface entre a Juventude, a Cultura e o Desporto ". 
  
2.  A reunião explorou as iniciativas que visam aproveitar a força do desporto e da 
cultura, maximizar a natureza transversal do desporto e cultura e identificou estratégias 
para incentivar abordagens multissectoriais, como a melhor estratégia para promover a 
interacção entre o desenvolvimento do desporto, cultura e juventude. A reunião apelou 
para a ampliação dos debates sobre o desenvolvimento da Juventude para além da 
cultura e do desporto, i.e., para todos os sectores sociais, políticos e económicos. 
 
3.  Os principais objectivos da Conferência foram os seguintes: 
 
(i) Apreciar os projectos de regulamento interno do CTE-JCD e recomendá-los 
para aprovação pelo Conselho Executivo; 
(ii)  Participar num diálogo sobre o tema geral do Comité Técnico Especializado 
com vista a explorar as sinergias entre os três sectores; 
(iii) Sensibilizar os peritos e os Ministros sobre os pilares e metas para a Agenda 
de Desenvolvimento Pós 2015 e a contribuição da Juventude, Cultura e 
Desporto no processo de desenvolvimento; 
(iv) Sensibilizar os peritos e os Ministros sobre a Agenda 2063 da UA e o 
compromisso e acções esperados para garantir a sua respectiva apropriação 
e capacidade de resposta;  
(v) Apreciar o relatório de implementação das recomendações da quarta sessão 
da Conferência dos Ministros para a Capacitação e Desenvolvimento da 
juventude; 
(vi) Debater a divulgação e a implementação do Plano de Acção Revisto da 
Década de Juventude; 
(vii) Realizações, oportunidades e desafios para a aceleração da implementação 
da agenda de Desenvolvimento da Juventude em África; 
(viii) Debater a divulgação e a implementação da Estratégia Continental de TVET; 
(ix) Apreciar o Relatório de AU-YVC e debater as recomendações para a 
promoção do Voluntariado juvenil aos níveis nacional, Regional e Continental; 
(x) Lançamento da celebração do Dia Africano da Juventude, com a duração de 
um ano, em torno do tema "Atingir Todo o Potencial da Mulher Jovem". 
(xi) Rever a situação da ratificação da Carta do Renascimento Cultural Africano e 
formas de acelerar o processo; 
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(xii) Apreciar o Relatório do Inventário de todas as Actividades de Cooperação 
entre África e a União Europeia no que diz respeito aos bens culturais e 
debater sobre as próximas medidas a serem tomadas no processo;  
(xiii) Apreciar os seguintes relatórios: Academia Africana de línguas (ACALAN); a 
CELHTO; o Observatório de Políticas Culturais em África (OCPA) e o Fundo 
do Património Mundial Africano (FPMA); 
(xiv) Apreciar e adoptar recomendações chave com vista a promover a cultura 
Africana e reforçar o seu papel na realização do desenvolvimento 
socioeconómico sustentável em África; 
(xv) Apreciar o relatório sobre a implementação das Recomendações da Quinta 
Sessão da Conferência da UA dos Ministros do Desporto sobre a 
implementação da Arquitectura do Desporto em África, transferir as funções e 
activos do Conselho Superior de Desporto para África (CSDA) para a 
Comissão da UA e o mecanismo de transição e operacionalização do novo 
Conselho de Desporto da UA e reorganização das Regiões do 
Desenvolvimento do Desporto; 
(xvi) Apreciar o Relatório sobre os preparativos para os jogos africanos de 2015 no 
Congo; 
(xvii) Avaliar candidatos para acolher os Jogos Africanos de 2019. 
 
4.  A conferência foi realizada a nível de Peritos e a nível Ministerial com a participação 
de Ministros e Peritos dos Estados-Membros da UA bem como por Representantes de 
Agências das Nações Unidas, Organizações da Sociedade Civil e outras organizações 
internacionais regionais que lidam com a Juventude, Cultura e Desporto. 
 
5.  Os principais resultados da conferência foram os seguintes 
 
(i) A reunião solicitou ao Estados-Membros para assegurar a apropriação e a 
massificação da Posição Comum de África sobre a Agenda de 
Desenvolvimento Pós 2015 e a Agenda 2063 em todos os programas e 
actividades do CTE.   
 
(ii) Em conformidade com as Decisões anteriores pertinentes do Conselho 
Executivo, (EX. CL/Dec.745 (XXII) sobre a ratificação da Carta para o 
Renascimento Cultural Africano, instou os Estados-Membros que não o 
fizeram, a acelerarem o processo de ratificação da Carta para o Renascimento 
Cultural Africano; 
 
(iii) A reunião aprovou o relatório e as recomendações do Inventário de todas as 
actividades de cooperação entre a África e a União Europeia no que diz 
respeito a bens culturais e exortou os Estados-Membros, em colaboração com 
a UNESCO e instituições Culturais Pan-Africanas, a trabalhar em estreita 
colaboração com a CUA na implementação das recomendações para o 
combate ao tráfico de bens culturais; 
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(iv) Tendo em conta a implementação das decisões do Conselho Executivo 
(EX.CL/Dec. 680/ (XX) instando os Estados-Membros a efectuar os 
pagamentos atrasados devidos ao Conselho Supremo do Desporto em África, 
a reunião reafirmou que a participação nos jogos africanos de 2015 depende 
do pagamento dos atrasados da subscrição devidos ao Conselho Supremo do 
Desporto em África; 
 
(v) A reunião tomou igualmente nota dos progressos realizados nos preparativos 
para os 11° Jogos Africanos de 2015 em Brazzaville e felicitou a República do 
Congo, pelas instalações a serem criadas com vista a garantir o sucesso da 
realização dos jogos; 
 
(vi) A reunião tomou igualmente nota das manifestações de interesse em acolher 
os Jogos Africanos de 2019 por parte de Burkina Faso, Angola, Egipto, Gabão 
e Senegal e convidou todos os Estados-Membros interessados a apresentar 
os Dossiês de Candidatura à CUA até 31 de Janeiro de 2015 
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I. INTRODUÇÃO 
1. A Reunião dos Ministros da Primeira Sessão do Comité Técnico Especializado 
(CTE) da União Africana sobre a Juventude, Cultura e Desporto foi realizada em Adis 
Abeba, Etiópia, de 31 de Outubro a 1 de Novembro de 2014, na sequência da reunião 
de Peritos realizada de 27 a 30 de Outubro. O tema da conferência foi "Criação da 
interface entre a Juventude, Cultura e Desporto". 
II. PARTICIPAÇÃO  
2. Estiveram presentes 39 Estados-membros, (incluindo xx Ministros), 
representados por: Argélia, Angola, Benim, Botsuana, Burundi, Burkina Faso, 
Camarões, Chade, Congo, Cote d’Ivoire, República Democrática do Congo, Egípto, 
Etiópia, Eritreia, Gabão, Gâmbia, Quénia, Lesoto, Líbia, Libéria, Madagáscar, 
Mauritânia, Mali, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Níger, Ruanda, República Árabe 
Saharauí, Senegal, África do Sul, Sudão, Sudão do Sul, Suazilândia, Togo, Tunísia, 
Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. 
3. As Comunidades Económicas Regionais foram representadas por COMESA ??, 
4. Os representantes das seguintes organizações participaram igualmente da 
reunião: a União Pan-Africana da Juventude (UPJ), a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), a Comissão Económica das Nações Unidas para a África 
(UNECA), o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Organização das 
Nações Unidas para o Programa de Voluntários (UNV). 
III. ABERTURA 
5. A S. Excia., o Dr. Mustapha Sidiki Kaloko, Comissário de Assuntos Sociais 
saudou os Ministros na 1ª Reunião histórica do Comité Técnico Especializado sobre a 
Cultura, Juventude e Desporto. Destacou a natureza transversal do desporto e cultura 
e enfatizou a necessidade de envolver e incentivar a abordagens multissectoriais 
como a melhor estratégia para maximizar a interacção entre o desporto, a cultura e o 
desenvolvimento da juventude. 
6. A Sua Excelência, Sr. Mulugeta Seid, Ministro da Cultura da República Federal 
Democrática da Etiópia deu as boas-vindas aos Ministros para a Reunião. No seu 
discurso de saudações destacou a importância da cultura e do Renascimento Cultural 
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IV. DISCURSOS DOS PRESIDENTES CESSANTES DAS MESAS DAS 
CONFERÊNCIAS DA UA DOS MINISTROS DA JUVENTUDE, CULTURA E 
DESPORTO 
a) Presidente Cessante: Conferência de Ministros Responsáveis pela 
Juventude (COMY) 
7. S. Excia., Anatole Collinet Makosso, Ministro da Juventude e Educação Cívica 
da República do Congo, o Presidente Cessante da Mesa da 4ª Conferência dos 
Ministros Responsáveis pela Juventude apresentou um panorama geral sobre o 
desenvolvimento da juventude em África ao longo dos últimos dois anos de seu 
mandato. Particular importância foi a participação dos jovens na definição da política 
continental e global, incluindo a Posição Comum de África após-2015 e a Agenda 
2063.  
8. Enfatizou que muito precisava de ser feito para capacitar os jovens do 
continente. O desemprego dos jovens, o acesso a serviços de saúde amigos dos 
jovens, o acesso à educação de qualidade e participação cívica dos jovens continuam 
a ser prioritários que requerem atenção urgente. A ratificação e implementação da 
Carta Africana da Juventude cria uma oportunidade realista para o empoderamento da 
juventude. Além disso, sublinhou a necessidade de fortalecer a União Pan-Africana da 
Juventude para que possam cumprir o seu papel que representa a juventude do 
continente.  
b) Presidente cessante: Conferência de Ministros Responsáveis pela Cultura  
9. No seu discurso, o Ministro da Cultura da Etiópia, S. Excia., Sr. Mulugeta Seid, 
representando o Presidente cessante da 4ª Sessão da Conferência da União Africana 
dos Ministros da Cultura (CAMC4), Sua Excelência Banza Mukalay Nsungu, delineou 
as actividades da Mesa de CAMC4 e reiterou a necessidade de todos os Estados-
membros ratificarem a Carta do Renascimento Cultural Africano. Fez ainda referência 
ao Ministro da Cultura da Argélia, que disse que a cultura é o único recurso que 
nenhum mercado poderá desvalorizar.   
c) Presidente Cessante: Conferência de Ministros Responsáveis pelo 
Desporto  
10. O Ministro dos Desportos e Lazer da Côte d'Ivoire, o Presidente cessante da 5ª 
Sessão da Conferência da União Africana dos Ministros do Desporto (CAMS5), S. 
Excia., Alain Labognon mencionou que o Comité Técnico Especializado irá facilitar 
uma melhor coordenação da implementação de políticas do Continente sobre a 
Juventude, Cultura e Desporto. Enfatizou igualmente a necessidade de ratificação da 
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V. PROCEDIMENTOS  
11. A reunião foi declarada oficialmente aberta por Sua Excelência Dr. Marcial de 
Paul Ikoungou, Comissário para os Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia (RHCT), 
que facilitou igualmente a reunião para a eleição da Mesa.  
a) Eleição da Mesa 
12. A reunião Ministerial aprovou a Mesa do 1° Comité Técnico Especializado 
(CTE) da Juventude, Cultura e Desporto:  
Presidente Região Central Rep. de Congo Ministro da 
Juventude   
1o  Vice-Presidente Região Oriental Etiópia Ministro da Cultura 
2o  Vice- Presidente
  
Região do Norte   Mauritânia Ministro dos 
Desportos 
3o  Vice- Presidente Região Austral Namíbia Ministro da 
Juventude 
Relator  Região Ocidental Nigéria Ministro da Cultura 
 
b) Aprovação da Agenda e do Programa de Trabalho 
13. A agenda e o programa de trabalho foram aprovados sem emendas. 
VI. ANÁLISE DO REGIMENTO DO CTE - JCD1   
14.  A reunião considerou e aprovou o Regimento do CTE-JCD1 sem alteração, 
para a apreciação da Conferência. 
VII. DIÁLOGO POLÍTICO DE ALTO NÍVEL SOBRE A JUVENTUDE, CULTURA 
E DESPORTO  
15. Sua Excelência, o Comissário dos Assuntos Sociais apresentou o diálogo 
político de alto nível sobre a Juventude, Cultura e Desporto e destacou o amplo apelo 
do desporto e cultura para os jovens, que faz a juventude o alvo apropriado na busca 
de uma África integrada, próspera e pacífica através dos valores da nossa cultura e 
disciplina do desporto nos jovens. Reconheceu que as iniciativas do desporto e cultura 
bem desenhadas poderiam dar um contributo para as principais questões relacionadas 
com os jovens. Da mesma forma, o Desporto e a Cultura para as iniciativas de 
desenvolvimento podem ajudar a construir o capital social através de parcerias 
integradas, e, se forem usadas de forma eficiente e holística por parte das autoridades 
locais, instituições académicas e organizações juvenis, podem ser uma ferramenta 
importante na resolução de questões relevantes de desenvolvimento para os jovens. 
16. Sua Excelência o Sr. Jean Claude Ngakosso, Ministro da Cultura da República 
do Congo, solicitou igualmente aos colegas Ministros para acelerarem com a 
ratificação da Carta do Renascimento Cultural Africano para promover o património e 
STC-YCS1/MIN/RPT 
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valores Africanos. Mencionou ainda que a Carta é o roteiro para o desenvolvimento, 
uma vez que sem cultura não há crescimento. 
17. S. Excia., Alain Labognon, Ministro do Desporto da Cote d'Ivoire apelou para a 
necessidade de rever as Políticas de Desporto em África, a fim de integrar as 
necessidades da juventude. Observou, ainda, que há necessidade de proteger os 
jovens no desporto e colocar igualmente em prática estratégias para a capacitação de 
gestores, técnicos e oficiais técnicos. 
18. Nas discussões que se seguiram, as seguintes recomendações foram feitas: 
a. Fortalecer os compromissos financeiros para melhorar o desporto Africano e 
a descoberta atempada de talentos na vida.  
b. Precisam-se de políticas e infra-estruturas adequadas para a juventude 
aproveitar, expressar e perceber o seu talento. 
c. Ampliar as discussões sobre o desenvolvimento da juventude além de 
Cultura e Desporto em todos os sectores sociais, políticos e económicos. 
d. Incluir desporto no ensino superior formal. 
e. Desenvolver mecanismos para apoiar e proteger os direitos intelectuais dos 
jovens artistas.   
f. Adoptar futuros temas do CTE, com base nos Artigos da Carta da Juventude 
Africana, a Carta do Renascimento Cultural Africano e do Quadro da Política 
do Desporto.  
g. Adoptar formas inovadoras de mobilização de recursos públicos e privados 
para o financiamento da juventude, cultura e programas desportivos. 
h. Promover o intercâmbio de experiências e das melhores práticas entre os 
Estados-membros sobre questões relacionadas com a juventude, cultura e 
desporto.  
i. A União Pan-Africana da Juventude (UPJ) e os Conselhos Nacionais da 
Juventude devem ser envolvidos nos programas Nacionais, Sub-regionais e 
Continentais sobre a Cultura e Desporto. 
j. Promover Voluntarismo da Juventude e de outras formas de Participação 
Cívica através dos Conselhos Nacionais da Juventude e outras estruturas 
relevantes ao nível nacional e regional.  
k. Acelerar a adopção dos estatutos da Organização Pan-Africana de 
Propriedade Intelectual (PAIPO) para proteger as produções culturais da 
juventude Africana. 
VIII. APRESENTAÇÃO SOBRE A JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO 
DENTRO DA AGENDA 2063 E DA POSIÇÃO COMUM AFRICANA SOBRE 
A AGENDA PÓS-2015 
19. O Representante da Comissão fez uma apresentação sobre a Agenda 2063 e 
enfatizou a necessidade dos Estados-membros garantirem a apropriação e popularizar 
a Agenda 2063 em todos os programas e actividades do CTE. O apresentador 
congratulou os Ministros por terem operacionalizado o CTE-JCD como o Órgão que 
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vai-se tornar o agente de condução da Agenda 2063. Concluiu, mencionando que a 
Comissão está a desenvolver o primeiro plano de implementação de 10 anos da 
Agenda e este era o momento certo para o CTE-JCD debater sobre o seu papel na 
implementação da Agenda 2063. 
20.  O Presidente da Mesa do CTE-JCD1 destacou os seis pilares da Posição 
Comum Africana (PCA) e enfatizou que a implementação da PCA coloca os Africanos 
na sua essência. 
21. Sua Excelência, Dr. Marcial de Paul Ikounga, Comissário de RHCT, destacou a 
ligação entre a Posição Comum Africana (PCA) sobre a agenda pós-2015 e o 
empoderamento da juventude. Enfatizou o facto de que o aproveitamento dos 
dividendos de potencial demográfico da África é uma meta de longo prazo, que só 
poderia ser alcançado se a vantagem demográfica da África tornar-se a força motriz 
por trás da transformação social, económica e política da África, conforme está 
prescrito no PCA. 
IX. ANÁLISE DO RELATÓRIO DA REUNIÃO DE PERITOS 
22. A reunião analisou e aprovou as recomendações do Relatório de Peritos 
excepto as recomendações contidas no Parágrafo 42, em relação à consideração das 
propostas para acolher os Jogos Africanos de 2019. 
X. APRESENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DOS PREPARATIVOS PARA OS 
JOGOS AFRICANOS DE 2015  
23. Sua Excelência, Alfred -Leon Opimbat, Ministro do Desporto e Educação Física 
da República do Congo Brazzaville e Presidente de COJA fez uma apresentação 
sobre o estado de preparação dos 11° Jogos Africanos programados para 2015. A 
reunião tomou nota do relatório e dos progressos alcançados e congratulou COJA 
Brazzaville pelos seus esforços no sentido de acolher com sucessos os Jogos. 
24. Os Estados-membros estenderam o seu total apoio ao Governo e ao Povo da 
República do Congo, na organização deste evento e ofereceu recursos técnicos, bem 
como humanos sob forma de Voluntários.  
25. Os Estados-membros saudaram igualmente a participação de estreia da 
República Árabe Saharauí nos 11° Jogos Africanos no Congo e estenderam o seu 
apoio. 
26. A reunião notou a disponibilidade do Corpo de Voluntários da União Africana e 
igualmente a oferta de Camarões para formar os jovens voluntários para apoiar COJA 
durante os Jogos Africanos de 2015. 
27. A Comissão fez várias tentativas de envolver ANOCA mas esta rejeitou. No 
entanto, a Comissão ainda está a convidar ANOCA a apresentar-se e para assinar o 
Memorando de Entendimento. 
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28. Nas discussões que se seguiram, as seguintes recomendações foram feitas: 
a. Os esforços devem ser envidados para facilitar a participação dos atletas e 
espectadores de toda a África através de regimes administrativos e vistos 
favoráveis, bem como tarifas negociadas com as transportadoras aéreas;  
 
b. Os Estados-membros da UA que participam nos jogos precisam de pagar as 
suas contribuições, conforme está prescrito na decisão do Conselho 
Executivo.  
 
XI. ANÁLISE DAS PROPOSTAS PARA ACOLHER OS JOGOS AFRICANOS 
DE 2019 
29. A reunião tomou nota das manifestações de interesse por Burkina Faso de 
acolher os Jogos africanos de 2019.  
30. A Reunião observou ainda que, Angola, Egípto, Gabão e Senegal estão 
igualmente a considerar acolher os Jogos Africanos de 2019. 
31. A Reunião convidou os Estados-membros a apresentarem os seus documentos 
de concurso para apreciação do Comité Técnico de Jogos Africanos até 31 de Janeiro 
de 2015. Os resultados de licitação devem ser anunciados até 31 de Maio de 2015.  
XII. DATA E LOCAL PARA A 2ª SESSÃO DO COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 
32. A 2a Sessão Ordinária do CTE para a Juventude, Cultura e Desporto será 
realizada na sede da União Africana, Adis Abeba, Etiópia, em Outubro de 2016. 
33. No entanto, os Estados-membros que pretendam acolher a Reunião do CTE 
devem apresentar um pedido oficial até meados de 2015 de acordo com o Artigo 6º  
da CUA para o acolhimento das reuniões da UA.  
XIII. DIVERSOS 
a) Pontos propostos pelos Estados-membros: África do Sul 
34. Sua Excelência, Rejoice Mabudafhasi, a Vice-Ministra de Artes e Cultura, da 
República da África do Sul, apresentou as iniciativas de Artes e Cultura empreendidas 
por seu país. A Ministra informou a Reunião da próxima Conferência de Educação de 
Artes em África que está a ser organizada em colaboração com a NEPAD para ter 
lugar em Março de 2015 em Pretória, bem como a Conferência Mundial de Biblioteca a 
ser realizada em Agosto de 2015 na Cidade do Cabo. Instou os Estados-membros a 
estender o seu apoio na organização destes eventos importantes no sector de Artes e 
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b) Pontos propostas pelos Estados-membros: Angola 
35. Sua Excelência Rosa da Silva, Ministra da Cultura da República de Angola, 
informou a reunião sobre os preparativos dos Jogos da SADC a terem lugar em 
Benguela, Angola, em Dezembro de 2016. Além disso, ela apresentou as actividades 
e programas realizadas por Angola no sector de Artes e Cultura. A Ministra solicitou 
igualmente o apoio de Estados-membros da UA para a candidatura da cidade de 
M'banza Kongo como património mundial. O dossier de candidatura foi apresentado. 
c) Outras Observações 
36. Os Estados-membros estenderam a sua mensagem de condolências à 
Delegação da Zâmbia pelo falecimento de seu presidente S. Excia., Sr. Michael 
Chilufya Sata.  
37. Os Estados-membros estenderam as suas condolências aos Governos, Povos 
e Familiares que perderam os seus cidadãos e entes queridos por Ebola;  
38. Os Estados-membros estenderam as suas condolências à delegação da África 
do Sul sobre a trágica morte de três atletas.  
XIV. LANÇAMENTO OFICIAL DO DIA AFRICANO DA JUVENTUDE 
39. O Dia Africano da Juventude está a ser comemorado este ano sob o tema 
"Realização do potencial das Raparigas". Na ocasião, Sua Excelência, Dra. 
Nkosazana Dlamini Zuma, proferiu o seu discurso anual para os jovens do continente. 
Enfatizou em particular, que, assim como os nossos fundadores nas suas tenras 
idades imaginaram uma África liberta e livre, a juventude de hoje deve deixar a sua 
marca na história da África, levando a cabo as actividades de desenvolvimento e de 
transformação económica do nosso continente. Exortou aos jovens a assumirem 
activamente o seu papel na construção de uma África próspera, integrada e pacífica e 
trabalhar em prol da visão de África para o seu futuro conforme está delineado no 
âmbito da Agenda 2063. 
40. Por seu turno, o presidente da União Pan-Africana da Juventude exortou aos 
Estados-membros para cumprirem com as suas responsabilidades na implementação 
da Carta Africana da Juventude e por sua vez darem  a sua prestação como actores-
chave no desenvolvimento da juventude e na luta contra o desemprego dos jovens. 
Informou ainda a reunião sobre o próximo Congresso da UPJ em Novembro de 2014 
que, entre outras questões, vai eleger uma nova liderança e adoptar o seu roteiro. 
41. S. Excia., Dra. Nkosazana Dlamini-Zuma, Presidente da Comissão da União 
Africana, congratulou e apresentou um certificado à Sra. Jacqueline Kaija, a vencedora 
do concurso de redação sobre o tema do Dia Africano da Juventude. O lançamento 
das comemorações do Dia Africano da Juventude foi celebrado com a apresentação, 
pela Juventude, de um roteiro de actividades de um ano a serem realizadas no 
próximo ano sob o tema das celebrações deste ano.  
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XV. ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DOS MINISTROS 
42. Os Ministros apreciaram e adoptaram o relatório com emendas 
XVI. SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
43. S. Exia., Dr. Marcial de Paul Ikounga, Comissário dos RHCT, congratulou a 
primeira sessão do CTE da Juventude, Cultura e Desporto pelos resultados 
alcançados e pela adopção do relatório e das recomendações. Instou aos Estados-
membros, as CER e aos intervenientes para unirem forças na implementação dos 
resultados. Explicou que o papel da CUA era de supervisão, coordenação e 
acompanhamento. 
44. O Presidente da primeira Mesa do CTE da Cultura, Juventude e Desporto, S. 
Excia., Sr. Anatole Collinet Makosso, Ministro da Juventude e Educação Cívica da 
República do Congo agradeceu a todos os Ministros e chefes das delegações pelas 
boas realizações e desejou aos Estados-membros coragem na implementação das 
decisões. S. Excia., Sr. Makosso expressou a sua gratidão pela confiança que orientou 
a eleição do seu país, a República do Congo, para presidir à Mesa do CTE da 
Juventude, Cultura e Desporto e solicitou apoio e cooperação constante de todos os 
intervenientes aos membros da Mesa para trabalharem duro e aumentar os esforços 
para alcançar os melhores resultados com impactos sustentáveis para, e com, os 
cidadãos da África. O Presidente referiu igualmente que esta foi a primeira vez que o 
CTE-JCD se reunia, e ter três sectores a trabalharem em conjunto não era tarefa fácil. 
Como tal, ele expressou o seu perdão por quaisquer deficiências que poderiam ter 
acontecido durante a reunião e nas deliberações. 
45. Os membros da Mesa do CTE-JCD1 concordaram em reunir-se em Janeiro de 
2015, à margem da Cimeira da UA, a fim de chegar ao acordo sobre as modalidades 
de trabalho e um plano de implementação para o seu mandato de dois anos. 
46. A 1a Sessão Ordinária da Conferência do Comité Técnico Especializado dos 
Ministros da União Africana responsáveis pela Juventude, Cultura e Desporto encerrou 
às 18:30 de 01 de Novembro de 2014. 
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